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第 7 至第 1 1 章分别由H
.






















w a t k i ns 撰写
,
分别综述碱性燃料电池 ( ^ F e )
、
磷酸
燃 料电池 P( A F C )
、
溶融碳酸盐燃料 电池 ( M C Fc )
、
固体氧化物燃料 电池 ( s 0 FC) 和固体高聚物
膜资料 电池 ( s p F C ) 的研 究
,




v e lo pm e n t
, a n d oe m
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第 1 2 章
“






















H o oi e 撰写
,
讨论各种类型燃料电池 (地面电站型
、
便携型
、
移动型等 )的国际市场及潜力
.
本书不仅可以用于与能源
、
化学
、
电力机械
、
材料和环境科学有关的研究生和本科生的教
学参考
,
也同样适用于在上述领域工作的专家
.
在当前能源和环境问题 日益提到重要议事 日程
的今天
,
无疑是一本难得的参考工具书
.
(厦门大学化学系 孙世刚 )
